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Laburpena
Ziberfeminismoak1 artea eta teknologiaren arteko harremanak zehazten eta eraldatzen 
ditu, nahiz eta esparru ezberdin bi hauek kontrakoen itxura euki gaur egun euren arteko 
harremana geroz eta estuagoa da, postmodernitatean eta posthumanitatean euren arteko mugak 
bat egiten dute. Ziberfeminismoak artearen bitartez kontraesanak azaleratzen ditu, semiotikaren 
aldakortasuna gailentzen du, harremanak eraldatzen eta eztabaidatzen ditu, identitateen eta 
mugen plastikotasunarekin jokatzen du eta arauen elastikotasunaren hausturara eramaten du 
edo eraman beharko luke. 
Hitz gakoak: CYBORG; FEMINISMOA; ZIBERFEMINISMOA; IDENTITATEA; 
KODEA
CYBERFEMINISM, DOING AND UNDOING 
IDENTITY POLICIES
Abstract
Cyberfeminism defines and changes the relationship between art and technology. 
Although both areas seem contradictive, nowadays, its relationship is closer. In postmodernity 
and post humanity, the border between both is united. Cyberfeminism through art exposes its 
contradictions, the capacity of change through semiotics, the plasticity of identity and its borders 
and the rupture of policies. 
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“En francés sistema operativo se llama “systeme d’exploitation”, 
así que lo mínimo de lo mínimo es ser dueñas 
de nuestro propio sistema de explotación”. 
(Xoy1: Ensayos sobre género y ciberespacio, 2010, 174. orria)
Ziberfeminismoan, X0Y1 liburuan galdera bat proposatzen da: “¿cómo generar 
competencia en la creación de imaginarios emancipadores desde la práctica 
simbólica y creativa en el mundo online y en su entramado tecnológico? “ 
(Xoy1 2010, 9). 
Testu honek galdera horren inguruan hausnartzeko xedea eta intentzioa 
du. Semiotika berez gizartearen erdigunean kokaturiko simbolo-sistema da, 
sistema hau signo bakoitzak bestearekiko duen erlazioaren bitartez eraldatuak 
dira. Emakumea, natura eta makina esanguraz osoturiko korapilo erraldoi 
baten bilakatu dira, eta korapilo hori askatzeko eta “ulertzeko” arrotzatzea 
izan leike tresna egokia, beste ikusmolde ezberdinetatik reinterpretatzea. 
Aldaketa teknologikoak, internet, sare sozialak, software libreak emakumearen 
berregitea sortzen dute.
Donna Harawayk 1991ean “Manifesto Cyborg” idatzi zuen, bertan generoarekiko 
kodeak nola deskodifikatu daitezkeen azaltzen zuen, teknologiaren bitartez 
eginiko deskodifikazioa hain zuzen ere: teknoliberazioa. 1991eko (eta gaur 
egungo) informatikaren dominazioa salatzen zuen, baia nola dominazio horri 
buelta eman litzaiokeen azaltzen zuen manifestuan.
“Donde hay poder hay resistencias, y las resistencias las encar-
nan esos hackers nocturnos instalados en el lado oscuro de las 
nuevas tecnologías, ambiente que la narrativa cyberpunk recoge 
tan bien en películas y novelas. Postmodernidad significa que habi-
tamos, sufrimos y gozamos en un mundo desintegrado y ruinoso, 
donde el propio yo está fragmentado, hecho pedazos, y donde la 
tecnociencia, el ciberespacio, abren rincones habitables y relativa-
mente seguros, si sabes construirte una identidad virtual, anónima. 
El nik, el alias, seña tu identidad. Nada de la vida real merece ser 
migrado al ciberespacio.”
(Xoy1 2010, 69)
Honek teknoliberazioaren kontrako ideia dakar, baina planteamendu honek 
bi aurpegi dauzka, alde batetik Harawayk salatutako dominazioa baina beste 
aldetik proposaturiko deskodifikazioaren, dominazioaren eta kodearen desegi-
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tea eta berregiteari erreferentzia egiten dio. Errealitatearekiko harremana eta 
errealitatearen eztabaida sortarazten du. Errealitateak “ni” ezberdinak sort-
zen ditu XXI. mendean, “ni” ezberdinek errealitate ezberdinak dakartzate, eta 
errealitatearekiko harreman berriak eta anitzak sortzen dira. Gure errepresen-
tazioekin bizi gara une oro, gure harremanen bitartekariak eta  eragileak inter-
faz-eak eta pantailak dira. X0Y1 liburuan dioten bezala; errealitatea simulakro 
bat da: “Haciendo del Nick un simulacro del yo virtual liberado” (Xoy1 2010, 
69).
Esan bezala emakumea bere bizitzako ekoizlari bihurtu da, eta teoriko 
ezberdinen ustetan (Martí Perán, Remedios Zafra, Donna Haraway) emakume 
guztiak gara gure bizitzaren ekintzaile, geure “ni”-aren ekoizlariak gara, eta 
“ni” hori sortzeko enpresan ekoizlariak izateaz gain, identitatearen sortzaileak 
garen heinean gure bizitza errekurtso moduan erabiltzen dugu, ideiekin 
komunikatu, lan egin eta bizi behar dugu, identitateak sortzeko ideiak bait 
direlako daukagun errekurtsorik nagusiena. Geure bizitzaren ekoizpen hortan 
murgildurik dihardugu egunean 24 orduz, 365 egun urtean. Eta Perán-ek 
zioen “Do It Yourself” (doy it by ourselves) mugimendu honetan artistak dira 
adibiderik garbiena.
Ideia honetatik abiatuz Remedios Zafraren eta Virginia Wolf-en “konektaturiko 
gela propioa”-ren teoria ildo beretik doa. Virginal Wolf-ek zioen gela propio 
bat eukitzea eta urtero diru-sorrera kopuru finko bat eukitzea beharrezko 
bi baldintza nagusienak zirela emakumea modu autonomoan sormenera 
dedikatzeko. Horrela denbora, kontzentrazioa eta espazioa eukiko lituzke 
sormenean murgiltzeko. Zafrak ideia hau hartu zuen, gela propioarena (esfera 
pribatuarena) eta sare-kulturan kokatu zuen testuingurua. 
“Emancipación, concentración y producción artística a través de 
las redes, como las posibles formas de neutralización, aislamiento 
e invisibilización derivadas de la reconfiguración de estos espa-
cios.”
(Xoy1 2010, 82)
Gaur egun esfera pribatua esfera publikoa ere delako, sare sozialak, interneta 
orohar. Feminismoa eta ziberespazioa daukaten harremanagatik sortu zen 
ziberfeminismoa, esfera publikoa den esfera pribatutik borroka egiteko 
eta politika identitarioak sortzeko, desegiteko eta berregiteko asmoarekin. 
Ziberespazioan, ziberkulturan, geure ziberlogeletan izateko forma barriak, 
alter egoak, nick-ak asmatzen ditugu. Era honetan nahitanahiez eta era 
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inkontzientean interneten izateko era ezbardinak arakatzen ditugu, sormen 
espazio birtual erraldoian bizitza berregiten dugu eta kodeak sortzen ditugu. 
Artea sormen espazioa eta errepresentazioa baldin bada, interneta ere bai.
“(...) re-crear el cuarto propio como un cuarto propio conectado 
que contribuya a la emancipación pero también a la práctica profe-
sional artística de las mujeres, no es sólo un reto pendiente como 
mujeres conectadas y habitantes de internet, sino un ejercicio 
creativo que nos exige “imaginar” como primer paso para construir 
nuestros espacio e historias”.
ZIBERFEMINISMOAREN SORRERA
Ziberfeminismoa 90ko hamarkadan sortu zen, teknologiaren esparruan gau-
zaturiko praktika eta teoria feministak eukitako bultzadaren eraginez. Informa-
zio eta komunikazio teknologiek (IKT) ziberfeminismoaren lehen urratsak sortu 
zituzten. Era berean, 90ko hamarkadan lehen aipaturiko Manifesto Cyborg 
argitaratu zen (Haraway 1991) eta feminismo korronte berri bat hedatu zuen. 
IKT-ek identitateak kulunkan jartzen hasi zituzten. Teknologiak berak gizartea 
aldatzen du eta gizarteak teknologia aldatzen du era berean, simbiosi eta dia-
lektika horretan non gizartea aldatua eta baldintzatua den generoaren muga 
bigun eta moldagarriak azaleratu ziren. Aldi berean Sadie Plant britainiar filo-
sofa ziberfeminismo hitza erabiltzen hasi zen eta Australian lehenengo artisten 
kolektibo ziberfeminista sortu zen: VNS Matrix.
VNS Matrix artisten kolektiboaren lana ziberfeminismoaren adibiderik garbiena 
izan leike. 1993an hasi ziren lanean “All new gen “deituriko instalazioarekin/
game art-arekin Experimental Art Foundation Gallery-n Adelaidan aurkeztua2. 
“Welcome to the world of ALL NEW GEN: the radically trans-
gressive, interactive computer game for non-specific genders. 
Thank you for playing. You are invited to join All New Gen and her 
DNA Sluts—the super powerful Patina de Panties, Dentata, and the 
Princess of Slime—in their battle against Big Daddy Mainframe and 
his technobimbo sidekicks—Circuit Boy, Streetfighter and other 
total dicks—whom you will encounter in the Contested Zone. This 
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is a zone where gender is a shufflable six-letter word and power is 
no longer centered in a specific organization”3.
Harawayren manifestoaz sorturiko eraginez ziberfeminista aitortu zuten euren 
korrontea eta testuingurua, eta gerora “cyberfeminist manifesto for the 21st 
century” (1991) idatzi eta argitaratu zuten. VNS matrix kolektiboaren leloa hau 
zen: "the clitoris is a direct line to the matrix".
Beste alde batetik, Sandy Stone pentsalalari transexualak “Will the Real Body 
Please Stand Up?" (1991) idatzi zuen, ziberespazioa, desira eta gorputz birtua-
laren arteko ikerketa lana zen, bertan 90. hamarkadako eztabaidak azaleratu 
zituen gorputza eta gorputza teknologikoa hausnarketen ardatz izanik, sistema 
binarioak (natura/kultura, emakumea/gizona, etabar) eginkizun argi bat zeuka-
tela aldarrikatu zuen: “estrategia para mantener las fronteras con fines políti-
cos y económicos, y por tanto para generar significados”.
Old Boys Network beste kolektibo ziberfeminista bat zen eta 1997an “100 
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sistema binarioak suntsitzeko gaitasuna goraipatu zuten: gorputza-burua, 
emakumea-gizona, natura-makina...
Gaur egun ziberfeminismoan diharduten hainbat kolektibo daude SubRosa, 
WEbGrrls, Dolore’s Bullimic Breakfast, FEMEN,  Old Boys Network etabar.
UN WOMEN eginiko kanpainia da, bertan matxismoa salatzeko googlen-en 
burututako bilaketak erakusten zituen. Internetak identitate eza sorrarazten du 
eta aldi berean betiko aurreiritsiak ustartzen ditu, bi norabideak bultzatzen ditu 
internetak, beraz konektaturiko gela propioan ekoizten dugun edukiari eman 
beharko litzaiokeen garrantzia nabarmentzen dute ziberfeministek. Kritika 
barik joku sinbolikoak eta generoen ohiko klitxeak indartu daitezkeelako eta 
egitura digitalak sujetu konektatuaren ekintzak baldintzatu ahal dituelako. Guk 
sortzen dugu edukia, gu gara edukia beraz erabaki beharko genuke edukia 
norantzako joeran kokatzen den. Sarean errepikapena indartu egiten da, modu 
honetan esangurak ustartuz eta kodeak eta aurreiritsiak mantenduz, tekno-
logia berriek eragindako abiaduran eta denbora gestionatzeko modu berrian 
ez zaio hausnarketak behar duen denborari garrantzia ematen, gure burua 
ekoizteko jardueran murgildurik hausnarketarako denbora topatzea geroz eta 
zailalgo bihurtu delako. Horregatik sareak denbora gestionatzeko era barriak 
sortu ditu, denbora eta espazio berriak, bizitzeko era barriak.
(iturria:https://media.licdn.com/mpr/mpr/AAEAAQAAAAAAAArPAAAAJDEyYTE2MTI2LTU2NTItNG-
Y2OS04YTFmLTc0N2IyZjNmNTk0OA.jpg)
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ARTEAREN EGINKIZUNA ZIBERFEMINISMOAN
Ziberfeminismoak artearen bitartez kontraesanak azaleratzen ditu, semiotika-
ren aldakortasuna gailentzen du, harremanak eraldatzen eta eztabaidatzen 
ditu, identitateen eta mugen plastikotasunarekin jokatzen du eta arauen elas-
tikotasuna hausturara eramaten du edo eraman beharko luke. X0Y1 liburuan 
teknologiarekin lan egiten duten artisten lan egiteko era ezbardinak pilatzen 
dira:
1. Parodia eta erresistentzia: pentsamendu eta diskurtsoen forma domi-
nanteak errepikatzen dituzten errepresentazio eta idazketa moduak 
iraultzea.
2. Kolektibotasuna.
3. Alderantzikagarritasuna: bestearen tokian jartzeko gaitasuna (“hacer-
nos otro”, “reconocer el otro interior”, arrotzazea).
4. Performatibitatea: esanahiak ez dira irmoak, errepikapenarekin 
indartzen dira, mantentzeko berretsi behar dira.
5.  Apropiazioa/jabetzea. Irudi, testu, soinuen jabetzea eta eraldatzea, 
kodeak desegitea eta berregituratzea.
Ziberfeminismoak artea eta teknologiaren arteko harremanak zehazten eta 
eraldatzen ditu, nahiz eta esparru ezberdin bi hauek kontrakoen itxura euki 
gaur egun euren arteko harremana geroz eta estuagoa da, postmodernitatean 
eta posthumanitatean euren arteko mugak bat egiten dute.
Datu kurioso bat aipatzearren, japoniarreraz interneten beraien burua emaku-
mezkotzat aurkezten duten gizonentzako hitza badago: Nekama. Hizkuntzen 
eboluzioaren adibide garbia da hitz hau. Ryoko Asai ikertzailearen “Nekama: 
living with another gender On The Net” ikerketan Asai-k egiaztatzen du Okama 
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SemioticSofthekitchen.com
“Semioticsofthekitchen.com” Martha Rosler-en “Semiotics of the kitchen” 
(1975)-en berrinterpretazio bat da, non objektuen eta ekintzen arteko harre-
manen aldaketa gailendu nahi den, aro digitalak izandako eragina isladatzeko 
asmoarekin egina.
Aro digitalean eginiko berrinterpretazio honek sukaldean (kasu honetan 
sukalde digitalean) emakumeak duen rola eta izaera isladatzen du. Sukaldeko 
terminologia sinbolikoak, Rosler-ek sortu zuen moduan, emakumea elikagai 
ekoizpenaren eta subjetibitate zapalduen ikurran bilakatzen du. Kasu hone-
tan emakumea bilakaera berdina pairatzen du baina new media ekoizpena 
sistemaren adierazgarri moduan. Normalean ordenagailuan eginiko ekintzak 
(“download”, “upload”, “move to desktop”, “save”, etabar) sukaldean performa-
tibizatuak dira jatorri mexikarra duen estatubatuar gazte baten bitartez.
KONKLUSIOA
Ez gara ordenagailuarekin komunikatzen baizik eta digitalki kodifikaturiko kul-
turarekin, elkarrekintzarako modu berriak sortu dira eta hauekin batera den-
bora eta espazio anitzak. Elkarrekintzarako modu bakoitzak subjetibitate uga-
https://www.seditionart.com/futurefest/collection/future-work
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riak sorrarazten ditu aldiberean, sujetu/erabiltzaile bakoitzak bere espazioa eta 
denbora propioa sortzen du.
Inguru artistikoen barne sujetuak kontzeptualki interaktibitate esparru ezber-
din berrietara hedatzen ari dira. Elkarrekintza espazio hauek (instalazio inte-
raktiboak, espazio inteligenteak, errealitate birtuala, interface informatikoekin 
eginiko inguru interaktibo oro) pertzepzioak hedatu eta denboran luzatu egiten 
dituzte. Kasu gehienetan inguru interaktibo hauetan elkarrekintzarako arauak 
argi antzeman daitezke, beste batzutan ez horrenbeste. Hala ere, gehienetan 
elkar-ekintzarako forma berriak forma arrotzak izaten dira. Digitalizazioaren 
barne dagoen gizartea digitalizazioaren barne dagoen artearen bidez arrot-
zatze prozesuak bizi dezake. Pertzepzio ugari eta jokatzeko forma ugari 
berriak bilatuz. Datuen subjetibitatean murgildutako gizartea datuen arrotzatze 
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tal feministak gauzatzeko erantzukizuna kasu honetan. Sujetu teknologikoa 
mundua interfaz aldakor eta autogeneratibotzat somatzeko gaitasuna dauka 
eta prozesu horretan sentsibilitate eta inguru ezberdinak sortzen ditugu.
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Eranskina
100 ANTI-THESIS- OBN KOLEKTIBOA – Kassel, Documenta X (1997)4. Lehenengo nazioar-
teko topaketa ziberfeminista5.
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